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Politische Reden - eine Textsorte?
Didczuneit, Veit
Geschichtswissenschaft an der Universität Leipzig
Flämig, Rüdiger
Die Staatliche Kunst- und Fachschule für Textilindustrie Plauen-Vogtland in ihrer regionalen
und nationalen Bedeutung bis zu ihrer Zerstörung
Hegner, Kristina
Kleinbildwerke des Mittelalters in den Frauenklöstern des Bistums Schwerin, vornehmlich im
Zisterzienserinnen-Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock und im Klarissenkloster Ribnitz
Kassner, Jens
Architektur und Städtebau in Chemnitz im Kontext der sozialökonomischen Entwicklung von
1900 bis 1933
Knörnschild, Lutz
Zur Geschichte der Nilwassernutzung in der ägyptischen Landwirtschaft von den Anfängen
bis zur Gegenwart
Ludwig, Jörg
Der Export sächsischer Waren nach Lateinamerika 1760 - 1830
Morgenstern, Frank
Die Briefpartner des Augustinus von Hippo. Prosopographische, sozial- und ideolo- giege-
schichtliche Untersuchungen
Sander, Dietulf
Bernhard Heisig, das druckgraphische Werk
Schmieder, Ulrike
Preußen und der Kongreß von Verona - Eine Studie zur Politik der Heiligen Allianz in der
spanischen Frage
Seumel, Ines
Zum Verhältnis von bildender Kunst und Wirklichkeit aus der Sicht von Kindern und Ju-
gendlichen
Starke, Gabriele
Das frauenpolitische Wirken Gertrud Bäumers 1910 - 1933
Wagner, Mayke




Die Beziehungen zwischen Afghanistan und Deutschland in den Jahren 1919 bis 1929
Bauer, Antje
Schafhaltung und Wollproduktion in Thüringen im 16. Jahrhundert
Bogedain, Christine
Privates Bodeneigentum und ökonomisch-soziales Verhalten in der afrikanischen Landwirt-
schaft. Eine Untersuchung zu den Small Scale Commercial Farming Areas in Zimbabwe
Horvath, Manuela
Das personalisierende Vorgehen bei der Vermittlung von Leben und Wirken aus- gewählter
historischer Persönlichkeiten im Geschichtsunterricht der ehemaligen SBZ/DDR, dargestellt
im Kontext von Grundlinien der Entwicklung des Geschichtsunterrichts. Das Problem der
Akzeptanz der Vermittlung von Personenge- schichte im Geschichtsunterricht
Krumbiegel, Martin
Die geistlichen Konzerte Melchior Francks
Kühnel, Roland
Die sprachliche Situation im Hochschulwesen Algeriens seit dem Arabierungsgesetz vom
26.12.90 - Eine soziolinguistische Untersuchung am Beispiel der Universität Oran unter be-
sonderer Berücksichtigung des Bilinguismus Arabisch- Französisch und des Dialekts von
Oran
Morenz, Ludwig
Beiträge zur ägyptischen Schriftlichkeitskultur des Mittleren Reiches und der Zweiten Zwi-
schenzeit
Schaefer, Solveig
Bildnerische Dialoge im Grenzfeld von bildnerischer Produktion und Rezeption. Eine theore-
tische und empirische Studie zur bildnerischen Dialogführung in der bildenden Kunst bei
Kindern und Jugendlichen
Schreyer, Reinhard





Porträtbüsten auf sasanidischen Siegelsteinen. Untersuchungen zur Ikonographie der sasanidi-
schen Kunst
Gerber de Hurtado, Heike
Honduras und Costa Rica - zwei Entwicklungswege im Mittelamerika der dreißiger Jahre
Sammler, Steffen
Agrarstruktur, kulturelle Tradition und politische Sensibilisierung der französischen Landbe-
völkerung am Ende des Ancien Régime. Die cahiers de doléance von 1789 in der Normandie
Schreyer, Angela
Linguistische und lexikographische Grundlage einer bilingualen Wortdatenbank Arabisch-
Deutsch
Thormann, Heike
Steffan Hermsdorf - ein sächsischer Bildhauer der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
Walbiner, Carsten-Michael
Die Mitteilungen des griechisch orthodoxen Patriarchen Makarius Ibn az-Zaicim von Antio-








Braunkohle und Umwelt. Zur Geschichte des nordwestsächsischen Kohlereviers 1900-1945
Leonhardt, Peter
Tugendt vnd Laster = Kampff. Studien zur Bildpublizistik nach der Schlacht bei Breitenfeld
(1631)
Neschke, Karla
Johann Christian Balthasar Freislich (1687-1764) Leben, Schaffen und Werküberlieferung
Seifert, Volker
Kruzifixus und Vesperbild, Studien zu Skulptur des 14. Jahrhunderts in Thüringen
Welle, Dagmar
Deutsche Schriftgießereien und die künstlerischen Schriften zwischen 1900 und 1930
